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the  extent  to which  the  learning materials  for 
Spanish  as  a  foreign  language  designed 
specifically  for  the  purpose  of  learning  Spanish 
phraseology  collect  the  phraseological  units 
(PhU) employed  in  informal discourse  contexts. 
To achieve this, a 30,000‐word corpus composed 
of conversations uttered among the contestants 










La  investigación  presentada  en  este  artículo 
pretende mostrar el grado en que los materiales 
didácticos  diseñados  específicamente  para  la 
docencia/enseñanza de la fraseología a alumnos 
de español  como  lengua extranjera  recogen  las 
unidades  fraseológicas  (UF)  empleadas  en  el 
discurso  oral  coloquial.  Con  este  fin  se  han 
analizado  todas  las  UF  documentadas  en  un 
corpus oral de 30.000 palabras creado a partir de 
las  conversaciones  mantenidas  entre  los 
concursantes  del  reality  show  Gran  Hermano. 
Concretamente, se ha comprobado la presencia o 
ausencia de estas UF en cuatro tipos distintos de 
materiales  ELE.  Los  datos  aportados  por  este 
análisis sacan a la luz la conveniencia de basar en 
corpus  orales  las  obras  diseñadas 
específicamente  para  el  aprendizaje  de  la 
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que cabría clasificar de  informales,  familiares o coloquiales, según  las muy diversas definiciones y etiquetas 
empleadas por algunos de  los mayores especialistas en el  tema  (cfr. Casares 1950/1992; Seco 1973; Lázaro 
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Por  estas  y  otras  razones,  hemos  decidido  elaborar  nuestro  propio  corpus  oral  de  rasgos  altamente 
coloquializadores, realizado a partir de las conversaciones espontáneas mantenidas entre los participantes del 
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término  como  idiotismo  para  denotar  un  tipo  de  UF  parece  mostrar  más  bien  un  marcado  desprecio 7 . 




dudan,  tal y como podemos  leer, a modo de ejemplo, en  las  siguientes palabras de Luque Nadal  (2012: 9): 
“actualmente los fraseologismos no son vistos como algo inerte y periférico al lenguaje sino como algo central, 
vivo y creativo”. No es de extrañar que, si la propia disciplina vivía hundida hasta hace poco en un mar de dudas, 
sin  contar  con una mínima unidad  conceptual,  terminológica o  tipológica, difícilmente  se podía abordar  su 







UF:  su  fijación  formal  e  idiomaticidad;  por  otra,  las  relacionadas  con  la  escasez  de materiales  específicos 
adecuados. 
No cabe duda de que, en los más de veinte años que han transcurrido desde la publicación de esta obra, han 
sido muchos  los avances que se han  logrado en este sentido, entre  los que cabe destacar un diccionario de 
locuciones verbales para aprendientes de español publicado por la propia Penadés Martínez, donde esta pone 
en  práctica muchas  de  las  propuestas  presentadas  en  La  enseñanza  de  las  unidades  fraseológicas:  en  el 
diccionario  se  especifica  el  nivel  que  le  corresponde  a  cada  locución  en  la  enseñanza/aprendizaje  de  ELE 
(intermedio, avanzado o superior), si se usa en situaciones informales o si tiene carácter vulgar, los elementos 
con los que se combina la locución (alguien, a alguien, para algo, etc.), un ejemplo de uso de la locución, otras 
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logrados en  las dos décadas transcurridas entre  la publicación de esta obra y  la de Penadés Martínez arriba 
mencionada (1999). Su intención ya no es tanto poner el foco sobre la falta de materiales adecuados (algo hasta 














como  lengua  extranjera  recogen  las UF  empleadas  en  el  discurso  oral  espontáneo.  Concretamente,  las UF 
documentadas  en  un  corpus  de  30.041  palabras  elaborado  a  partir  de  varias  horas  de  conversaciones 
mantenidas entre los concursantes del reality show Gran Hermano 16, emitido entre septiembre y diciembre de 
2015 por la cadena privada de televisión Telecinco. 
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Nombre  Sexo  Profesión  Edad  Número de palabras 
Carlos Rengel  Hombre  Hostelero  25  5.617 
Niedziela Raluy  Mujer  Artista de circo  22  4.826 
Aritz Castro  Hombre  Artesano y guía turístico  24  3.505 
Marta Peñate  Mujer  Estudiante de Periodismo  24  2.769 
Han Wang  Hombre  Estudiante de Ingeniería Eléctrica  21  2.677 
Marina Landaluce  Mujer  Auxiliar administrativa  28  2.556 
Sofía Suescun  Mujer  Estudiante de Psicología  19  2.552 
Suso Álvarez  Hombre  Encargado de tienda  22  2.278 
Ricky Natalicchio  Hombre  Estudiante de Nutrición  26  1.739 
Daniel Vera  Hombre  Empleado de restaurante de comida rápida  23  1.522 
Tabla 1. Características de los hablantes del corpus de Gran Hermano10 
Por otra parte, las conversaciones analizadas no fueron transcritas. Una vez grabados los fragmentos objeto 
de análisis de  la web que emitía el programa de forma  ininterrumpida,  los visionamos personalmente en, al 
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actual.  Aunque  no  se  señale  explícitamente  que  recoge  LV  comúnmente  empleadas  en 
conversaciones naturales o coloquiales, el hecho de que no haya una marca de registro literario o 


















que  tengan  el  francés  o  el  inglés  como  lengua materna,  ya  que  en  la web  no  se  especifica  el 
significado o uso de las UF recogidas en él, sino tan solo un ejemplo en español, un archivo de audio 
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d) El  manual  ELE  Hablar  por  los  codos  (Vranic  2004),  diseñado  específicamente  para  la 
enseñanza/aprendizaje de fraseología. En su introducción no se hace referencia al nivel de ELE de las 



















Dado que el DLVEE  se  centra exclusivamente en el estudio de  las  locuciones verbales  (LV), a  la hora de 
interpretar los datos obtenidos del análisis solo se tendrá en cuenta este subtipo de UF. Así, hay que primero 
precisar que entre las 550 UF documentadas en el corpus de Gran Hermano se contabilizan 96 LV distintas y 148 









descartadas  son menos  frecuente en el español,  al menos en el empleado en  conversaciones espontáneas 
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total,  al  nivel  avanzado  pertenece  aproximadamente  el  53%  de  las  LV  del  diccionario  y,  por  último, 
aproximadamente  el 37%  lo hace  al nivel  superior. Así,  si  el propósito del diccionario  es  situar  en  el nivel 
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claras  la  enorme  dificultad  que  supone  la  enseñanza/aprendizaje  de  la  fraseología:  incluso  si  un  estudiante 
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Una vez presentados e  interpretados  los datos obtenidos del análisis de  las cuatro obras objeto de estudio, 
consideramos  que  los  futuros  materiales  didácticos  elaborados  con  el  fin  de  mejorar  el  proceso  de 
enseñanza/aprendizaje de  la  fraseología en ELE deberían partir de corpus orales. Además, el hecho de que  la 
frecuencia de uso de  los  refranes en  las conversaciones  reales –al menos en  las  llevadas a cabo en contextos 
coloquializadores entre los miembros de una generación joven, de entre veinte y treinta años– se haya demostrado 
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al  revés  (6),  alguno  que  otro,  amor  odio,  andarse/irse  por  las  ramas,  aparte  de,  así  que,  aun  (y)  así  / 
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bueno!  (3), ¡qué cabrón!  (3), ¡qué chulo!, ¡qué coñazo!, ¡qué cosa(s)!  (2), ¡qué divertido!, ¡qué envidia!, ¡qué 
estrés!, ¡qué fuerte! (6), ¡qué gracia / vaya (una) gracia! (2), ¡qué guapo! (9), ¡qué guay! (12), ¡qué horror!, ¡que 
le* den por el culo!, ¡qué mal (me parece)!, ¡qué maravilla! ¿qué me cuentas / estás contando?, ¡qué miedo!, 
¡qué mono!, ¡qué movida!, ¡que no! [fórmula personal] (2), ¡que no! [fórmula de relación interpersonal] (3), ¡qué 
pena! (2), ¡qué pesadilla!, ¡qué pesado!, ¡qué peste! (3), ¿qué quieres que (le) haga?, ¿qué quieres que te diga?, 
¡qué rabia!, ¡qué raro!, que se prepare, ¡qué sé yo! / ¡yo qué sé! (8), que sí (3), ¡qué sueño!, ¡qué suerte!, ¿qué 
tal? (4), ¡que te den por el culo!, ¡qué triste!, ¡qué va! (11), (qué) más quisieras, ¿sabes lo que pasa? (2), ¿sabes 
lo que te digo / quiero decir? (8), ¡será cabrón!, ¿sí o no? (2), si tú supieras, sí hombre, sí pero no, sí ya, ¿sí, no?, 
tal cual te lo digo, tal para cual, te digo una cosa, te lo digo (yo) (3), ¿te lo puedes creer?, te pido perdón, ¡te voy 
a matar!, te* lo juro/prometo [fórmula personal] (10), te* lo juro/prometo [fórmula de relación interpersonal] 
(1), ¡te* vas a cagar! (2), ten cuidado, (todo) bajo control, tres... dos... uno... (5), ¿tú crees?, ¿tú te crees (que es 
normal/posible)?, tú tranquilo, (vamos) digo yo (2), vas a flipar, ¡vaya asco! (2), ¡vaya mierda!, ¡vaya putada!, 
¡vaya tela!, venga a [+ infinitivo], venga va/vamos (19), ¡venga, hombre!, ¡vete a la mierda! (2), (vete) a saber 
(2), vete/anda por ahí (2), y lo sabes, ¿y eso?, y fuera, ¿y qué le voy a hacer? (2), ¿y qué?, ya (lo) veremos (2), ya 
está (9), ya lo sé (5), ya te digo (4), ya verás / verás tú / y verás (2), ya ves (3). 
 
 
Anexo III. Refranes documentados en el corpus (en la variante recogida en las 
conversaciones) 
Cada ladrón se piensa que son de su condición, mejor una verdad que duela que una mentira duradera, no cantes 
victoria antes de tiempo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, una vez metido nada de lo prometido. 
 
